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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 99, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2004 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 124, 
de 12 de junho de 2000, e em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei nº 
8.666/93, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Recebimento de Bens objeto do processo STJ nº 6975/2003 deste Tribunal, 
na forma a seguir: 
Presidente: OSMAR RODRIGUES DE SOUZA, matrícula S038800; 
Membros:  EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, 
matrícula  S037456; 
CLÁUDIO RIBEIRO CAVALCANTE , matrícula S012895; 
Suplentes:  NELSON ALVES DOS SANTOS NETO, matrícula S020413; 
EDIMAR LISBOA DAS CHAGAS, matrícula S020111; 
MARIA JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA, matrícula S014774. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
  
 
JOSÉ ROBERTO RESENDE 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 20 fev. 2004. 
